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THE ONE HUNDRED AND TENTH 
ANNUAL COMMENCEMENT OF 
THE JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
===OF PHILADELPHIA=== 
Friday, June 7th, 1935 
at 12 o'clock Noon 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC 
PHILADELPHIA 
Exercises of the One Hundred and 
Tenth Annual Commencement 
Preliminary Musical Program 
Beginning at 11.30 A. M. 
MARctt-"On Duty" .. ............... ......... ... . Rasey 
SELECTION-"Naughty Marietta" ................... Herbert 
"Narcissus" ..................................... . Nevin 
"To the Land of My Own Romance" •........ ...... . Herbert 
TANGo--"Des Roses" . ......... . .. ............... . Bottero 
Exercises of the One Hundred and 
Tenth Annual Commencement 
Commencement Program 
PRAYER 
DR. J. H. FRANKLIN 
President, Crozer Theological Seminary, Chester, Pennsylvania 
CONFERRING OF DEGREES 
WILFRED W. FRY 
President of the Board of Trustees 
Degree of Doctor of Medicine on the Members of the Graduating Class 
AWARD OF PRIZES 
DR. ROSS V. PATTERSON, DEAN 
VALEDICTORY ADDRESS 
.. T Hc RELATIONS OP GBNBR.AL AND M:e.01CAL EouCATtoN" 
HOMER P. RAINEY, PH.D., LL.D. 
President, Bucknell University 
BENEDICTION 
MAkcH-"Fall in Line" .. . . . ... . ......... . .. ........ . ........ ... Morse 
BOARD OF TRUSTEES 
WILFRED W. FRY, President 
R. STURGIS INGERSOLL, Secretary 
Robert P. Hooper Walter H . Lippincott 
James M. Willcox Clarence H. Geist 
R. Sturgis Ingersoll Lessing J. Rosenwald 
Van Hom Ely Percival E. Foerdercr 
John C. M artin Joseph W. Wear 
Wilfred W. Fry 
FACULTY 
Edward P. Davis, A.M. , M .D. , H . E. Radasch, M .Sc. , M .D., 
F.A.C.S., Histology and Embryology. 
Emeritus Professor , Obstetrics. Fielding 0 . Lewis, M.D., 
Edwin E. Graham, M .D ., Laryngology. 
Emeritus Professor , Diseases of Chil· P. Brooke Bland, M .D. , 
dren. Obstetrics. 
Albert P. Brubaker, M .D., LL.D. , Edward L. Bauer, M.D. , 
Emeritus Professor, Physiology Diseases of Children. 
and Medical Jurisprudence. J . Earl Thomas, M.S. , M.D., 
Solomon Solis•Cohen, M .D. , Physiology. 
Emeritus Professor , Clinical Medicine. Virgil Holland M oon, A.B., M.Sc., M.D. 
John H. Gibbon, M .D., Pathology. 
Emeritus Professor, Surgery and Charles E. G . Shannon, M.D. , 
Clinical Surgery. Ophthalmology. 
E. Quin Thornton, M .D., Willis F. Manges, M.D. , Sc.D. , 
Emeritus Professor, Therapeutics. Roentgenology. 
Ross V . Patterson, M.D. , Sc.D. , LL.D., J . Clarence Keeler, M.D. , 
Dean, Therapeutics. Otology. 
Randle C. Rosenberger, M .D ., •Thomas C. Stellwagen, M .D., 
Preventive Medicine and Bacteriology. Genito-Urinary Surgery. 
Thomas McCrae, M .D. , D .Sc., Louis H. Clerf, M .D. , 
Practice of Medicine and Clinical Bronchoscopy and Esophagoscopy. 
Medicine. Edward J. Klopp, M.D., 
J. Parsons Schaeffer, A .M ., M.D. , Surgery. 
Ph.D., Sc.D. , Thomas A . Shallow, M .D. , 
Anatomy. Surgery. 
] . Torrance Rugh , A .B., M.D. , LL.D. , George R. Bancroft , Ph .D., D.Sc., 
Orthopedic Surgery. Physiological Chemistry and 
Frank Crozer Knowles, M .D. , Toxicology. 
Dermatology. Charles M . Gruber , M.D. , 
Brooke M. Anspach , M .D. , Pharmacology. 
Gynecology. Michael A. Burns, M .D. , 
Neurology. 
CLINICAL PROFESSORS 
Norris W . Vaux, M .D. , Arthur E. Billings, M.D., 
Obstetrics. Surgery. 
Frederick J. Kalteyer, M .D. , George A. Ulrich, M.D. , 
Medicine. Obstetrics. 
E. J. G. Beardsley, M.D., Martin E. Rehfuss, M.D., 
Medicine. Medicine. 
Charles R. Heed, M.D., Charles F. Mitchell, M .D. , 
Ophthalmology. Surgery. 
Charles F. Nassau, M .D., LL.D,, John M. Fisher, M.D. , 
Surgery. Gynecology. 
Warren B. Davis, M .D. , 
Oral Surgery. 
• Died, March 15, 1935. 
VERT!CAL Fl LE 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA 
June 7th, 1935 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music on the 
seventh day of June, 1935, the Degree of DOCTOR OF MEDICINE was conferred on the 
following gentlemen by the President, MR. WILFRED W. FRY, the exercises closing 
with an address by HOMER P. RAINEY, Ph.D., LL.D., President, Bucknell University, 
on "The Relations of General and Medical Education." 
Abell, Charles Frederick ..... . ... . .. Ind. Fenichel, Benjamin ..... .. ......... N. J. 
Alexander, Maurice Harry .. ... . ... N.J . Finkle, Lester Jules ..... . .. . ....... N. J. 
Angstadt, Norman George .. ...... ... Pa. Finn, Joseph Lawrence ..... . .... .. .. Pa. 
Assante, Mario Hugo ......... . ... . . Pa. Fleming, Frank Reavis .. . ... ... .. . N. C. 
Banick, Vincent William ....... . .. . .. Pa. Force, Elwood Brower ............... Pa. 
Barroway, James Norman . . .. . ..... N. J. Forcey, Clarke Myton ........ .... ... Pa . 
Bender, Charles Edward . . ...... . . . Ohio Furlong, Lawrence Roy ........... . . . Pa. 
Berlin, Isadore Irvin .. .. ........... Del. Gehris, Leroy Allen . .... . .. . ... . .... Pa. 
Biddle, William Earl .. . ... .. ....... Pa. Glaude), Stanley Francis ... ..... . .... Pa. 
Bishko, Maurice Jerome .... . ....... Ohio Goldweber, Josef Koppelman ...... N. J. 
Blair, Albert John ........ . .... ..... Pa. Goodman, David Henry .... . .. . ... . Del. 
Brandon, Thomas Campbell ......... Pa. Gordon, George Raoul .... ... .... . .. Pa. 
Brindle, Harry Robert. .. . . . ........ . Pa. Guckavan, Martin Francis ... . .. . . . .. Pa. 
Brownstein, Samuel R ....... .. ... W. Va. Hammond, Charles Pries ...... . .... . Pa. 
Bull, Heman Rowlee, Jr ............. Col. Hamrick, Hayward Russell . . .. ... W. Va. 
Burden, Samuel Simon . .. . . . . . .... . . Pa. Hanning, William Holman .. . ...... Ohio 
Camp, Glenn Curtis ...... . ... ...... . Pa. Hatfield, Nicholas William . .. ... .... Ind. 
Carr, James Vincent .... .. .. . . . ...... Pa. Hearn, William Prettyman, Jr ....... Pa. 
Chappel, Merwin Reid ............. Ohio Heim, Hugh Wilson ................. Pa. 
Clark, John Craig ................ Tenn. Hoerner, Ralph Warren .. . ...... . ... Pa. 
Coleman, Donald Kenneth ........ . .. Pa. Hoffman, Charles Wilfred . .. ...... . N. J. 
Corwin, James Douglas ............. Pa. Horhovitz, George Isaac .. .. . .. .... N. J. 
Craddock, George Barksdale .. . .. . ... Va. Housel , Edmund Llewellyn . . ......... Pa. 
Crittenden, Donald Webster ... ... ... Pa. Hughes, Joseph Francis .... . ...... . N. J. 
Cronlund, Philip Robert. ... . .. : ... .. Pa. Jacob, Samuel Sprigg, III ........ W. Va. 
Cushing, Jean George Newlin ........ Pa. Jones, Richard Wayland . ... ... . . .. Ohio 
Dembinski, Thomas Henry .. . ...... N. J. Karshmer, Ernest Emil. ........... N. J. 
DeSantis, Archie Joseph .... . .. ... ... Pa. Kaufman, Irwin Leonard .. .. . . ...... Pa. 
DeTroia, Frederick Carl. .... ..... N. J. Keagy, Robert Marvel. . ... . .. . ...... Pa . 
Dickson, Glenn Simmons .. . .. .. .. .. N. C. Kennedy, Leon Toland . .. .. . . . . . .. N. C. 
Dickson, Thomas Bruce ..... . .... . . . . Pa. Kerni sh, Alexander Irwin .... . . .. . .. Pa. 
Donnelly, Kenneth Lawrence ......... Pa. Kerr, Joseph T .................... N. C. 
Dunham, Malcolm Melville . ..... . . . N. J. Kilmer, John Henry ....... .. .... W. Va. 
Eames, William Nickles . . ... ... .. ... Pa . Kirk, Albert Charles ...... .. . . . . . ... Va. 
Eisenberg, Milton . ................. Pa. Kline, Edgar William ... .. .... . . .... Pa. 
Ericksen, Arthur Nils .. . . .. . ... ... . . Pa. Kochenderfer, Thomas Taylor .. ... .. Pa. 
Kraemer, Richard Joseph ........... R. I. Raker, Ned Tyson .. .. ... ... . . ...... . Pa. 
Kredel, Richard Ahlers .. ... . .. .... . . Pa. Randell, Asher ..... . ... . ..... . ... Ohio 
Kreeger, Morris Harold ........... . N. J . Redpath, Nathaniel James ... . .. . . Wash. 
Lanahan, Francis Benedict .. . ..... . . . Pa. Revere, Seth Dustin ......... . .. .. . . N. J. 
Laskin, Isadore .. . . .. .. .. . ... .. . . .. . Pa. Richardson, Fred MacDonald ... . . . . N. ]. 
Lehman, John Foster ......... . . .. ... P a. Riddle, Ransford J ohn ... . .. .. . .. . . . P a. 
Lesse, Solomon ... .... ... .. . . ... . .... Pa. Riffert, Paul Maurer .. . ... .. ....... . Pa. 
Leymeister, Martin Luther . . .. . ...... Pa. Roath, Clinton Alexander .......... Calif. 
Luders, John Amandus . ..... . .. .. . . . Pa. Rotko, Bernard Benjamin ....... . . . .. Pa. 
Lussier, Raphael Andre .. ... .. ... . .. R. I. Rudolph, Herman Louis . . . . . .. . ... .. Pa. 
Lynch, John Edward . . . ... .. .. ..... R. I. Sherger, John Chalmers . . ... . . . ... .. Pa. 
McClements, William Montgomery ... Pa. Sherman, Bernard I srael . ... . . . . . .. R. I. 
McCloy, Merritt J . .. .... .. . . ... . . . .. P a. Smith, Forrest Fullerton . . ... .. . ... . . Pa. 
McCluskey, Harry Brendon . .. . . .. . N. J. Smith, Kenneth Milton . .... ... ... . . . Me. 
McCormick, John Aloysius ......... . . Pa. Smyth, Charley Johnson .......... .. Ohio 
McHale, Donald Gareth ........... . . Pa. Snesavage, Bernard Anthony .. . ... . . . Pa. 
McKim, Charles Palmer ............ Ore. Snyder, Charles Piper, Jr ... . . . .. .. .. P a . 
McLane, Charles Francis, Jr. ....... . Pa. Sowers, John William .......... . .. .. Pa. 
McLane, Robert Allen, Jr . ........ . . Del. Starcher, Richa rd Camden ....... W. Va. 
Mansker, Joseph Solomon ...... . .. N. Y. Stephenson, Daniel Harold .... -. ... . N. J. 
Martin, Thomas Anthony, Jr. . ...... R. I. Sufrin, Emanuel ... .... .. ........ . . . Pa. 
Meiser, Edgar William ........... . . . Pa. Sussman, Nathan .. . . . . ........ .. ... Pa. 
Menegas, Jacinto John ........... . .. Pa. Theodos, Peter Andrew ..... .. ...... . Pa. 
Meyers, Melvin Miller ............. . Pa. Thomas, John Henry ........... , ... Fla. 
Mozes, Edward .. ........ .. . .... . Mass. Toll, William George . . .... .. .. .. . .. Pa. 
Murphy, James Paul. .. . . . . .. .... . .. Pa. Tucker, Harry Earle .......... . . . . .. P a. 
Murphy, Leo John .. .. ..... . .. .. . . N. Y. Tulin, Philip . ........... . ... . . .. ... Pa. 
Nicodemus, Bryce Elton .. . ... ..... ... Pa. Tunick, George Louis . . . . ... ..... . Conn. 
Nutter, Phosa David ...... . . . . . . W . Va. Velardi, M a rtin Julius . . . ... .. ... . N. Y. 
Oblazney, Ludwig John . ...... .. . . . . Pa. Wiest, Phi lip Ray .. .... .. . . . . .. .. . . . Pa. 
O'Brien, John Patrick . . .. . .. . . . . ... . Pa. Williams, John Scott. .. .... . . . . . . .. . Pa. 
Patterson, Robert Lewis ....... . . . . .. Pa. Winick, William . . ...... . . ... . . ... . Pa. 
Phalen, Thomas Henry ..... . ...... N. Y. Wright, James Franklin, Jr. . . . . . . ... Md. 
Plummer, Harold Burgien ..... . . . . .. Del. Yasskin, Hymen E .. . ...... . ... .. . . . . P a. 
Purvine, Ralph Emerson .. . . . . . . . .. . Ore. Young, E llis William .... . .. .... . . . . . P a. 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
P ennsylvania ... .... .. .... ..... . .. . 
New Jersey . .. . .. . . ... .. .. . . . .. . . . 
Ohio 
West Virginia ... .. . . ... .. . . .... . . 
Rhode Island . .... .. . ... .. .... . .. . 
Delawa re .. .. . .. .. .. . . . . .. ..... .. . 
New York ............... .... .... . 
North Carolina . . .. . . . . . . ... . . ... . 
Indiana 
Oregon 
Virginia . ... . . .... . . . .... . ... . ... . 
80 
17 
7 
6 
4 
California . .. . ....... . ... . . . .... . . 
Colorado .. . . . .. . ... ...... ... .. . . . 
Connecticut .... ... . .. . . . .... .. ... . 
Florid a .. ........... ...... . ...... . 
M aine ... .. . . .. . ... . .... . .. . . .. .. . 
Maryl and . . . . . ... . . . . . . .......... . 
4 Massachusetts . ... .. . .. , . . .. . .... . . 
4 
2 
2 
2 
Tennessee ........ ... ...... .... . . . 
Washington 
Total .. . . . . .. ... . . .. .. . .. . .. . ... 142 
T he foregoi ng additions bring the total number of names on the List of G raduates 
to 16,042. 
PRIZES 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five Dolla rs. Awarded upon recom-
mendation of the Professor of Medicine, t o the g raduat e, in his opinion, most worthy, 
to George Barksdale Craddock, with honorable mention of Leo J ohn Murphy and 
Donald Gareth McHale. 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five Dollars. Awarded upon recom-
mendation of the Professors of Surgery, to the graduate, in their opinion, most 
worthy, t o J ohn Aloysius McCormick, with honorable mention of Ned Tyson R aker 
and H ymen E. Y asskin. 
Practice Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. F rancis W . Shain, 
for the best essay on a subject pertaining to the Practice of Medicine, to John 
Aloysius McCormick, with honorable ment ion of Hugh Wilson Heim and J osef 
Koppeiman Goldweber. 
Surgery Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W . Shain, 
for the best essay on a subject pert a ining to Surgery, to Josef Koppelman 
Goldweber, with honorable mention of Nathan Sussman. 
Gynecology Prize. By Professor Anspach, Twenty-five Dollars for the best 
examination and clinical report on Gynecology, t o John Foster Lehman, with honor-
able mention of Charley Johnson Smyth, George Barksdale Craddock and Geor ge 
Raoul Gordon. 
Neurology Prize. By Professor Burns, a Gold Medal for the best examination 
in Neurology, to John Aloysius McCormick, wit h honorable mention of Morris 
H a rold Kreeger. 
Dr. A. Rusling Rainear Prize. Twenty-five Dollars awarded to that student of 
the Graduating Class who submits the most satisfact ory essay upon a subject or 
question pertaining to Electro-therapeutics, appended to the final examination ques-
tions, but not constituting a part of the examination, t o Josef Koppelman Goldweber, 
with honora ble mention of George R aoul Gordon and Arthur N ils Ericksen. 
Genito-Urinary Prize. By Associate P rofessor Kinney, in memory of Prof. 
Thomas Cook Stellwagen, a Gold Medal for the best examination in Genito-Urinary 
Surgery, t o Charles Piper Snyder, Jr. 
Otology Pri,e. By Professor Keeler, Twenty-five Dolla rs for the best examina-
t ion in Otology, to Donald Gareth McHale, with honorable mention of J ohn Scott 
W illiams and Ludwig John Oblazney. 
Pediatrics Prize. By Professor Bauer, T wenty-five Dollars for the best exam-
ination in Pediatrics, to Martin F rancis Guckavan. 
Obstetrics Prize. By Professo r B land, a Gold Medal for the best examination 
in Obstetrics, to John Aloysius McCormick, with honorable mention of Donald 
Gareth McHale. 
Opht halmology Prize. B y Professor Shannon, Twenty-five Dolla rs for the best 
examinat ion in Ophthalmology, to Morris H arold K reeger, with honora ble mention 
of Asher R andell :md James Norman B a rroway. 
Orthopedics Prize. By Professor Rugh, Twenty-five Dollars to the member of 
the Senior Class presenting the best report of the clinics in Orthopedic Surgery, to 
John Foster Lehman. 
Laryngology Prize. By Professor Lewis, Twenty-five Dollars for general excel-
lence in Laryngology, to Donald Gareth McHale. 
Therapeutics Prize. A Gold Medal for the best examination in Therapeutics, 
to Edmund Llewe)lyn Housel. 
Clinical Surgery Prize. A Gold Medal for general excellence in Clinical Surgery, 
in memory of Francis Torrens Stewart, Professor of Clinical Surgery, Jefferson 
Medical College, 1910-1920, to Morris Harold Kreeger, with honorable mention of 
Harry Brendon McCluskey and Leo John Murphy. 
W. B. Saunders Company Prize. Seventy-five Dollars' worth of their Medical 
Publications to the student who passes the best general examination at the end of 
the Senior Year, to John Aloysius McCormick. 
William Potter Memorial Prize. Two Hundred and Fifty Dollars offered to 
encourage excellence in the clinical branches of medicine, aqd awarded to that 
graduate attaining the highest general average in the final two years of the medical 
course, to John Aloysius McCormick. 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a Medal for the best general average 
gained in the examinations for the entire curriculum, to John Aloysius McCormick. 
Reserve Officers' Training Corps Prize. By the Surgeon-General, United States 
Army. Awarded to the student attaining the highest standing in the four years' 
course in Military Science and Tactics, to William Montgomery McClements. 
Physiology Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best essay, or the best examination, on a subject pertaining to Physiology 
(open to undergraduates of the Second Year), to Paul Alexander Bendix. 
Anatomy Prize. A Gold Medal awarded upon the completion of the Sophomore 
Year to the student who has the highest grade in the anatomical subjects of the 
Freshman and Sophomore Years, to William Tyler Douglass, Jr., with honorable 
mention of Leon Rosenberg. 
Schaeffer Anatomic League Prize. A Gold Medal given by Professor Schaeffer 
to the member of the League presenting the best thesis in the science of Anatomy, 
including Embryology, Histology, and Comparative Anatomy, to Russell Eugene 
Allyn, with honorable mention of Cyrus Burton Slease. 
D. Appleton & Co. Prize. Fifty Dollars' worth of their Medical Publications to 
the student who passes the best general examination at the end of the Junior Year, 
to Jacob Berkowitz. 
